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摘  要 
近年来，随着人们对进口葡萄酒的认知和体验慢慢提升以及厂商与消费者
间的信息不对称关系的改变，进口葡萄酒消费日趋理性，未来十年预计进口葡
萄酒行业将进入稳健增长期。但同时，行业发展仍存在一系列潜在问题和非理
性泡沫，现有进口葡萄酒经营模式的发展遇到了一定挑战，亟需改革与创新。 
本文以品藏葡萄酒公司为研究对象，研究其商业模式创新的过程。文章遵
循翁君奕教授的商业模式创新流程，基于前期市场调查分析，进行了品藏葡萄
酒 O2O 商业模式的创新设计，借助线上线下双平台整合渠道和品类，在高端市
场补足体验营销，在中低端市场进攻国产葡萄酒的软肋，集中有限资源聚焦于
目标市场，并进行详细战略规划，对其他企业的改革创新有借鉴意义。 
本文主体部分共有五章。第一章绪论部分首先介绍了本文的研究背景和意
义以及理论基础。第二章从外部宏观以及产业环境以及内部环境两方面阐述了
品藏葡萄酒商业模式创新的动因。第三章从价值主张、价值支撑以及价值保持
三方面进行品藏葡萄酒的商业模式创新方案设计。第四章对品藏葡萄酒 O2O 的
创新商业模式进行了实施与绩效预测评估。第五章对全文进行了总结。 
研究发现，品藏葡萄酒公司 O2O 商业模式创新首先应该依托自贸区的优
势，建立集葡萄酒文化、葡萄酒体验、葡萄酒探寻及销售为一体的线下葡萄酒
体验中心；其次，依托新技术建立丰富的贴近目标客户群体的集学习、分享、
互动和快捷购买为一体的智能网购系统；综合以上两系统，强化线上和线下体
验的无缝链接，吸引具有核心客户价值的葡萄酒爱好者、零售客户及代理商运
用自己的端口和密码在同一平台上购酒及互动。然后通过资源整合，以全国十
大葡萄酒消费城市为核心，自建或控股合资建立区域性的葡萄酒连锁体验及销
售中心，配合辐射功能强大的网络推广及购销系统，建立具备圆扇型辐射能力
的线下体验中心和线上网购结合的全国网络；最后，以开放共赢的价值理念与
同行业共同打造葡萄酒行业的 O2O 融合互通平台。 
 
关键词：进口葡萄酒；商业模式创新；O2O 战略 
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Abstract 
In recent years, with the promotion of people’s perceive acknowledge and 
experience on imported wine, and opposite change on the relationship between wine 
producer and consumers of information asymmetry, customers are becoming 
increasingly rational. So the imported wine industry will be growth more healthy in 
the next ten years. But meanwhile, there are still lots of potential problems and 
irrational bubbles in the industry. The existing business models of imported wine 
have encountered some challenges and required needs for reform and innovation. 
Professional operator and well brand building become the basic for wine import 
company to maintain healthy and sustainable development\ 
This thesis takes Pin Cang as the research object to study its innovation process 
of business model. The thesis follows the process of business model innovation by 
Professor Weng Junyi, based on the preliminary market survey and analysis to 
design an innovative O2O business model for Pin Cang imported wine company. 
Through the online and offline interaction, the model is designed to complement 
consumer experience in the high-end market and compete with domestic wines in the 
low-end market. Besides, by concentrating the limited resources to focus on the 
effective target market, the paper carries out a detailed strategic plan. 
The thesis contains five chapters. The first chapter describes the background, 
significance and framework about the paper, and explains the theoretical basis of this 
study. The second chapter mainly analyzes the company’s external and internal 
environment to explain the intrinsic motivation of innovation of O2O business 
model for Pin Cang. The third chapter designs the scheme of O2O business model 
from value proposition, value support and value remain. The forth chapter describes 
the specific implementation of the O2O business model, then predicts and evaluates 
the final performance. Conclusions and limitations of this study are summarized in 
the fifth chapter. 
The study finds that the innovation of O2O business model for Pin Cang firstly 
should relies on the advantages of free trade zone to establish one offline experience 
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center with the wine culture, wine experiences, wine exploration and sales; secondly, 
relying on new technology, the company builds an intelligent ecommerce system for 
target customers to learn, share, and interact with each other; interact above two 
systems into one platform together to strengthen the link and interactive marketing 
between online and offline to attract wine lovers, consumers and wholesaler with 
core values to play in the same platform through different gateway and code; after 
that, integrate resources to establish regional institutions and wine experience centers 
with strategic partners in top ten wine consumption cities, in conjunction with 
powerful ecommerce system, the nationwide on line & off line network is ready to 
serve value customers effectively; finally, to build up the opened and win-win on 
line & off line integrated wine platform for the industry. 
 
Keywords: Imported Wine; Business Model Innovation; O2O Strategy 
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第一章 导论 
1 
第一章 导论 
第一节 研究背景与意义 
一、研究背景 
近年来，随着国内经济形势渐渐好转以及稳外需扩进口政策效应的不断显
现，中国对外贸易实现了恢复性的快速增长。根据商务部发布的年度数据报告，
中国进出口总值在 2013 年首次突破 4 万亿美元，超越美国成为全球第一贸易大
国①。 
2015 年 3 月 24 日，中共中央政治局会议审议通过了广东、天津、福建自
由贸易试验区总体方案②。这意味着新一轮高水平对外开放和更大范围的改革试
点正在稳步推进，必将推动国内进出口贸易进一步发展。 
而随着对外开放的不断深入、中国经济的持续稳定增长以及中西方文化的
交融，中国酒业市场将成为全球化竞争的必争之地。据最新海关数据显示，2015
年中国进口葡萄酒总量约为 5.54 亿升，同比增长 45%；总额约为 20.32 亿美元，
同比增长 34%；平均价格为 3.67 美元/升，同比下降 7.3%③。可以看到，进口葡
萄酒在总体上增长迅速，整个中国葡萄酒市场的发展前景不错；但是另一方面，
我们可以看出进口酒的平均价格逐年下降，这点说明大众葡萄酒在国内市场越
来越受欢迎。随着中国进口葡萄酒市场近几年的快速发展，着眼未来，中国将
成为进口葡萄酒的消费大国。 
在看到巨大的商机的同时，中国进口葡萄酒酒行业也因为激烈的市场竞争
和竞争者对市场资源的过度透支开始显现出行业发展的隐患。品牌混乱、价格
体系两级分化，这些都可能给盲目进入者带来潜在风险。 
笔者基于多年从事进口葡萄酒的工作实践并参阅了相关文献了解到，近两
年由于代理商数量爆发性增加导致了葡萄酒在渠道上的囤积，从而引起进口葡
萄酒数量“爆发增长”的现象；此外，随着行业进入门槛变低，市场竞争越来
                                                        
① 数据来源：国家统计局《2013年国民经济和社会发展统计公报》，2014。 
② 陈兵. 简政放权下政府管制改革的法治进路——以实行负面清单模式为突破口[J]. 法学, 2016(2). 
③ 数据来源：中国海关。 
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越激烈，产品组合与营销方式同质化现象也逐渐开始日趋严重，葡萄酒现存的
经营模式已经面临发展的瓶颈；同时，很多非理性投资者因为没有构思好商业
模式，导致经营每况愈下，在面临资金、市场等多方面压力时不得不低价抛货，
同时代理商都开始在市场上寻找更便宜的进口葡萄酒，导致整个市场价格不断
探底。很多进口商、经销商为了提升所谓的品牌影响力和控制力，还大肆创作
“私有酒标”，无形中又创造出很多在原葡萄酒产区没有的品牌。品牌乱象和价
格乱象将葡萄酒行业发展拖入恶性循环之中。 
未来，中国进口葡萄酒酒行业将处在一个机遇与挑战并存的局面，该行业
内的企业都应努力利用内外部条件打造自己的竞争优势，在创新的基础上，合
理分配资源，探寻出适合于自身发展的商业模式，以保持持续的核心竞争力。 
二、研究意义 
近年来中国 GDP 增长率放缓到 6.5-7%，葡萄酒进口关税大幅下调、国民收
入有所提高的大环境下，进口酒尤其是进口葡萄酒在中国长期发展前景广阔，
但是像行业最开始发展那几年的暴利时代已经结束，甚至已经面临发展瓶颈，
整个进口酒市场都在呼唤理性回归，行业也急需营造健康可持续的竞争环境。   
目前，葡萄酒的经销商和代理商都面临着发展方向与模式的问题，大家在
经历了初期发展壮大后，都开始思考如何运营才能成为中国知名的“专业葡萄
酒经营商”。许多葡萄酒商拥有自己的成熟品牌，已经开始尝试借鉴其他成功的
品牌运营商如娃哈哈、联想和中船这类企业，把力量集中在产品研发和品牌塑
造上，打造自身的优质品牌。随着近几年互联网+的兴起，网购的发展以及线上
和线下结合的 O2O 模式的探讨和实践，有实力的葡萄酒经营商不仅从打通供应
链方面入手，还在研究如何通过提供社群互动工具和场景链接目标客群，提升
客户价值等方面需求突破。这些希望通过提升供应链和客户价值链来创造优势、
引领市场的研究和尝试或将成为葡萄酒经营商努力的方向。 
本文在分析品藏所在的进口葡萄酒行业现状，剖析行业发展本质问题的同
时，总结出了一些具有共性的葡萄酒运营模式，供业界参考。在此基础上，文
章也结合理论研究与案例分析，利用商业模式创新理论进行了品藏葡萄酒 O2O
商业模式的创新设计与分析，为其他企业提供了一些有针对性的策略和建议，
以求在进口葡萄酒商业模式创新中寻求突破。 
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